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A possibilidade de processamento digital da informação passou a estruturar a           
economia e os meios de comunicação da sociedade contemporânea. O          
compartilhamento de dados pessoais no meio digital tornou-se prática corriqueira e           
indispensável para a participação do indivíduo na vida social. Assim sendo, podem            
surgir riscos à proteção desses dados, bem como dúvidas de como proceder em             
situações novas e desafiadoras. Por isso, nas últimas décadas, o estudo sobre a             
proteção de dados se aprofundou e especializou. No âmbito nacional, a           
preocupação com a adequação do ordenamento jurídico a esses novos paradigmas           
culminou na Lei Geral de Proteção de Dados. É fundamental, nesse contexto, que             
sejam produzidos estudos e promovidos debates para auxiliar na hermenêutica da           
LGPD, levando em consideração seu espectro de incidência em uma sociedade           
cada mais interconectada. E assim, foi criada a atividade de extensão Grupo de             
Estudos em Proteção de Dados com o propósito de engajar estudantes e demais             
pessoas interessadas a debater acerca dos desafios, limites e possíveis soluções           
que permeiam as novas tecnologias da informação no que concerne à proteção de             
dados pessoais. Semanalmente, os integrantes da atividade encontram-se,        
virtualmente, sob orientação do Professor Fabiano Menke, para discutir a respeito de            
problemáticas variadas, sejam doutrinárias, jurisprudenciais ou legislativas, com        
destaque a questões relacionadas à LGPD. O grupo se baseia na participação e             
iniciativa de seus membros para instigar o debate em temas específicos, sendo que             
pesquisas individuais ou coletivas na área são extremamente incentivadas.         
Frequentemente são organizados eventos, abertos à comunidade, nos quais         
expoentes autores da área são convidados a expor suas teses e dialogar com os              
participantes. O Grupo de Estudos em Proteção de Dados é uma atividade contínua             
que pretende enriquecer o debate nacional acerca da proteção de dados pessoais,            
enquanto promove uma experiência interdisciplinar aos estudantes e demais         
membros participantes. 
 
